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устаревшего оборудования и промышленных зданий, преодоления 
тенденции ухудшения качества бокситов и снижения мощностей по их 
добыче на существующих рудниках. На ближайшие годы Северо- 
Уральские бокситовые рудники (СУБР) -  единственная сырьевая база 
алюминиевой промышленности на Урале. Он дал стране уже 200 млн. тонн 
сырья. На его долю приходится 70% общероссийской добычи бокситов. 
94% разработки полезных ископаемых ведется подземным способом, что 
приводит к высокой себестоимости продукции и уменьшению спроса на 
нее.
В 1996 и 1997 гг. Правительство Свердловской области 
разработало концепцию развития алюминиевого комплекса, в которой 
предусматривается поэтапное замещение Субровских бокситов на Средне- 
Тиманское месторождение. Таким образом, благодаря открытию 
H.A. Каржавина, сделанному 75 лет назад, на Северном Урале успешно 
функционирует алюминиевая и другие отрасли промышленности, рабочие 
поселки получили новый статус, на географических картах появились 
города: Краснотурьинск, Североуральск, Карпинск. Новый стимул
получили поселки Волчанск, Черемухово, Калья и другие.
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ПЕРВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ВО ФРАНЦИИ: 
СТОИТ ЛИ ВИНИТЬ ВО ВСЕМ ДЖОНА ЛОУ?
После проигранной войны за испанское наследство финансы 
Франции пребывали в плачевном состоянии. В бюджете не хватало денег 
на оплату процентов по огромному государственному долгу, о погашении 
которого не могло быть и речи. Несмотря на принятые против 
неплательщиков суровые меры, налоги собирались плохо.
Была проведена перечеканка монеты. Выпущенные ранее золотые и 
серебряные монеты изымались государством, а взамен выпускались 
монеты с тем же названием и номиналом, но с меньшим содержанием 
драгоценного металла. Разница пополняла казну. Однако полновесная 
монета стала исчезать из обращения в сбережения и операция не принесла 
казне ожидаемого дохода. Государственная казна пустела, и к 1716 г. 
дефицит достиг 140 млн. ливров.
Положение изменилось когда, благодаря усилиям талантливого 
шотландца Джона Лоу, финансовая система Франции была 
реформирована. Он считал, что главной причиной экономического застоя 
и плохой собираемости налогов является недостаток денег. Он предлагал 
дополнить обращение золотых и серебряных монет бумажными деньгами 
— банкнотами особого банка, который он хотел учредить под патронажем 
королевской власти. Эти деньги должны были оживить хозяйство и дать 
доход казне.
В мае 1716 г. вышел указ об учреждении банка с уставным 
капиталом в 6 млн. ливров. Капитал был собран путем выпуска акций 
банка, оплачиваемых отчасти звонкой монетой, отчасти долговыми
обязательствами государства. Банкноты, которые стал выпускать банк, 
были признаны законными деньгами. Они свободно разменивались на 
звонкую монету и принимались в уплату налогов.
После этого Лоу решил привести к расцвету торговлю и погасить 
государственный долг путем учреждения компаний, которым король 
даровал бы монопольное право на ведение дел. В 1717 г. была основана 
Индская компания. Одновременно пронесся слух, что в Луизиане найдены 
месторождения золота. Это вызвало спрос на ее акции. Сначала запись на 
них была свободной; но спрос приобрел такие размеры, что их стали 
продавать только тем, кто расплачивался банковскими билетами. Это 
повысило спрос на банкноты и позволило банку пополнить свои запасы 
золота и серебра. В результате население стало предпочитать бумажные 
деньги монетам из драгоценных металлов. На рынке банкноты нередко 
ценились дороже монет.
Хозяйство страны вступило в полосу оживления. Торговля набирала 
обороты. Восстанавливалось доверие к государству и его обязательствам. 
Престиж банка все более укреплялся. Его отделения открылись в 
нескольких крупных провинциальных городах.
С 1718 г. банк превратился в государственное учреждение и 
приступил к финансированию казны, для чего потребовались новые 
выпуски банкнот. Разнообразный и дорогой государственный долг был 
превращен в единый трехпроцентный рентный долг. Были уменьшены 
пошлины и упрощено их взимание. В результате налоги стали платиться 
регулярнее и с меньшим ропотом, чем раньше. Была введена практика 
выкупа финансовых должностей.
Банк взял на себя колонизацию Луизианы и основал с этой целью 
компанию «Миссисипи», вскоре слившуюся с Индской компанией и 
принявшую название компании «Всех Индий». Покупатели могли 
оплачивать акции компании не только банкнотами, но и государственными 
обязательствами, которые на рынке котировались ниже номинала. 
Огромные деньги, которые собирала Компания «Всех Индий» путем 
эмиссии своих ценных бумаг, вкладывались частью в товары и корабли, 
частью в переселение людей в Луизиану, а частью в облигации 
государственного долга.
Тем временем торговое оживление переросло в бум. Он был 
особенно заметен в Париже. Масса торговцев и состоятельных людей 
устремилась сюда со всей Европы. За ними потянулись воры и 
авантюристы. Цены на жилье, продовольствие и предметы роскоши 
заметно повысились. Значительно выросли заработки наемных 
работников. Ремесленник, сдавая мастерскую под жилье, за день 
зарабатывал столько, сколько не мог заработать своим ремеслом и за 
месяц.
Невиданный масштаб приобрела спекуляция ценными бумагами. 
Среди них первое место принадлежало акциям Компании «Всех Индий», 
курс которых поднялся до 1 0 - 2 0  тыс. Он резко колебался не только от 
одного дня к другому, но даже в течение дня. Стало возможно почти 
мгновенно разбогатеть или разом потерять состояние.
Jloy отвел для торговли акциями специальную территорию. На ней 
было сооружено до 500 киосков и павильонов для профессиональных 
торговцев акциями. За пределами этой территории торговля акциями была 
запрещена. Так возникла первая фондовая биржа. Ее создание привело к 
сокращению числа мошеннических сделок. Биржа привлекала 
многочисленных парижан и приезжих. По ее территории передвигались 
торговцы, предлагавшие всякую мелочь.
Лоу писал в разгар бума: «Люди какого ранга и какой профессии не 
участвуют в изобилии, которое явилось результатом новой Системы? 
Земли и дома при продаже приносят удвоенную, нет — утроенную цену! 
Офицеры и гражданские чиновники получают свои пенсии и жалованья, на 
получение которых они потеряли всякую надежду. Торговцы и 
ремесленники не успевают отвечать на запросы покупателей. Простой 
народ и даже те, кто, по скудости своих средств, не может быть причислен 
ни к какому классу, находят теперь возможность трудиться и 
обогащаться».
Бум продолжался до конца 1719 г. Но в начале 1720 г. обнаружился 
перелом в характере экономических процессов. Торговля стала постепенно 
снижать набранные в 1716 -  1719 гг. обороты. Погоня за акциями также 
пошла на спад. Стоимость акций Компании «Всех Индий» за несколько 
месяцев упала на 60%. Изменилось отношение населения к банкнотам. Их 
усиленная эмиссия в период бума способствовала расширению торговых 
операций. Они целиком использовалась для обслуживания торговых 
сделок и получения услуг. Но как только торговля пошла на спад, у 
населения образовался излишек бумажных денег и все стали думать, как 
обратить их в сокровище.
Герцог Бурбонский первым предъявил банкноты к оплате и увез 
домой на трех каретах золота и серебра на шестьдесят миллионов. Вслед за 
ним и менее знатные люди стали изымать из банка его ограниченный запас 
драгоценных металлов. Иностранцы вывозили золото и драгоценности за 
пределы Франции. 21 мая 1720 г. было объявлено, что ценность банкнот в 
металле уменьшается вдвое. Всеобщее возмущение населения было так 
велико, что правительство восстановило прежние условия размена.
Jloy, сознававший, что запасов золота и серебра в Королевском банке 
недостаточно, чтобы выкупить банкноты, провел указы, которые 
ограничивали размен: в одни руки стали выдавать не более 100 ливров 
золотом и 10 ливров серебром. 27 мая размен банкнот банком вообще был 
прекращен. Это вызвало панику. Население, избегая бумажных денег, 
стало прятать любые монеты. По всей Франции из обращения исчезали 
разменные деньги, что стало мешать розничной торговле. В результате был 
издан указ, запрещавший под угрозой конфискации и других наказаний 
владение монетами на сумму свыше 500 ливров. Ясно, что это только 
усиливало кризис, но бороться с ним уже не было возможности -  надо 
было спасать Королевский банк.
Однако в гений Jloy уже не верили. Было решено вернуть к 
управлению страной канцлера Дагессо, отправленного в 1718 г. в отставку 
за сопротивление проектам Лоу. Дагессо первым делом отменил указ, 
ограничивавший владение драгоценными металлами. 10 июня 1720 г.
размен банкнот Королевского банка был возобновлен. Но при этом 
пришлось уменьшать ценность банкнот в монете. В августе 1720 г. 1000- 
ливровая банкнота обменивалась только на 400 ливров звонкой монетой, б 
сентябре примерно на 260 ливров. Агония банка вступила в последнюю 
фазу: указом от 20 октября 1720 г. его банкноты были аннулированы без 
всякой компенсации, а с 1 ноября перестали быть законным платежным 
средством. Jloy был вынужден бежать из Парижа. 7 апреля 1721 г. была 
упразднена Компания «Всех Индий».
Нет оснований обвинять во всем случившемся Лоу. Его 
преобразования отвечали потребностям экономики. Но он, конечно, 
переоценил способность экономики Франции поддерживать высокие 
темпы роста. Столкнувшись с первым в истории Франции торговым и 
финансовым кризисом ни он, ни регент и его окружение не смогли 
справиться с ситуацией. Кризис уничтожил во Франции новую 
финансовую систему и на многие десятилетия вызвал у французов 
недоверие к банкам.
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
В СССР 20-Е -  70-Е ГОДЬІXX ВЕКА 
(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Энергетика является ведущей отраслью современного 
индустриально развитого народного хозяйства страны. Понятием 
энергетики охватывается широкий круг установок для производства, 
транспорта и использования электрической и тепловой энергии, энергии 
сжатых газов и других энергоносителей.
Основным направлением в развитии энергетики СССР являлась 
централизация энергоснабжения промышленности, сельского хозяйства, 
городов и населенных пунктов. Это направление позволяет наиболее 
успешно решать важнейшие народнохозяйственные задачи по повышению 
производительности труда за счет роста энерговооруженности и 
укреплению технико-экономического потенциала страны путем 
рационального использования энергетических ресурсов98.
Идея широкого применения комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии была заложена еще в Государственном 
плане электрификации России (ГОЭЛРО), разработанном по инициативе
В.И. Ленина и одобренном VIII Всероссийским съездом Советов в декабре 
1920 г. Первая теплофикационная установка в СССР начала работать 25 
ноября 1924 г. от третьей Ленинградской электростанции (теперь ТЭЦ 
имени Л.Л. Гинтера). Первоначально пар забирался непосредственно из 
котла, затем начали использовать отработанный пар от турбины 
небольшой мощности. В 1928 г. в Москве от экспериментальной ТЭЦ ВТИ 
были проложены теплосети к заводам «Динамо» и «Парострой» для их
98 Теплоснабжение: учебное пособие для студентов вузов. М.: Высш. шк., 1980. С. 4.
